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Ватиканська апостольська бібліотека – одна з найстаріших бібліотек світу. Зібрання її книг та манускриптів є одним з найбільш унікальних і повних. Бібліотека була заснована за дорученням Папи Римського Миколи V у 1475 р. Фонди бібліотеки  за різними даними зберігають більше, ніж мільйон друкованих книг різної тематики, понад 150 000 манускриптів обсягом 40 мільйонів сторінок, 8,9 тис. інкунабул (книги, видані від початку книгодрукування до 1501 року), також сотні тисяч гравюр, географічних карт, монет та медалей [1]. Однак перлиною бібліотеки є, безперечно, рукописи Епохи Відродження та Середньовіччя. Найбільш відомими є рукописи з творами Цицерона, Теренція (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9" \o "Публій Теренцій Варрон Атацинський​), Гомера (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80" \o "Гомер​), Аристотеля (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C" \o "Аристотель​), Евкліда (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B4" \o "Евклід​), папірус Бодмера (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Папірус Бодмера (ще не написана)​), два примірника Біблії Гутенберга (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0" \o "Біблія Гутенберга​)  середини XV ст.; а також листи Фоми Аквінського (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9" \o "Тома Аквінський​), Петрарки (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0" \o "Франческо Петрарка​), Мікеланджело (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96" \o "Мікеланджело Буонарроті​), Рафаеля (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96" \o "Рафаель Санті​), декілька листів Мартіна Лютера (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80" \o "Мартін Лютер​) та Генріха VIII (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_VIII_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97)" \o "Генріх VIII (король Англії)​) [1]. 
За часів Папи Павла V виник Секретний архів, де зберігаються архівні документи від Середньовіччя і до наших днів. Він є обмеженим для відвідувачів. Саме тут міститься найважливіша документація всіх пап. У цьому особливому архіві зібрано також приватні колекції, особисті листування королів, зібрання Курії, зібрання Ватиканських Соборів, зібрання орденів, монастирів, абатств, папських представників, наявні деякі оригінали безцінних творів.
 Зали бібліотеки дуже красиві, вони прикрашені чудовими фресками.  За змістом документів вони поділяються на такі відділи: Зала одруження Альдобрандіні, Зала папірусів, Зала Олександра, Зала Павла, Капела Пія V та ін. Фактично кожен папа намагався створити власний фонд, тому добудовував приміщення і, таким чином, збільшував колекції Ватиканської бібліотеки. 
В той же час, слід відзначити, що Папи намагалися не тільки кількісно покращити та збільшити фонди, але й прагнули зберегти цінні видання якомога довше. Із цією метою у 1555 р. Папа Римський Павло IV (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_IV" \o "Павло IV​) офіційно запровадив посаду реставратора (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)" \o "Реставрація (мистецтво)​) бібліотеки. У буллі папи призначалися відповідальні за збереження фондів та захисту від комах, вогкості та пилу.
У XIX ст. у бібліотеці вперше почалися роботи з репродукції манускриптів за допомогою факсиміле (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5" \o "Факсиміле​), зокрема фрагментів Вергілія, манускриптів Данте (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%96%D2%91%27%D1%94%D1%80%D1%96" \o "Данте Аліґ'єрі​) та Петрарки (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0" \o "Петрарка​). Суттєвою проблема в ті часи була для давніх манускриптів  корозія чорнила.  За ініціативою тогочасного префекта бібліотеки (1895 – 1914 рр.) Франца Ірлі у 1898 р. була організована міжнародна конференція. Основною проблемою обговорення стало питання створення нових методів реставрації старовинних рукописів. Вже у 1890 р. Папа Лев XIII доручив створити лабораторію з реставрації та відтворення цінних манускриптів. Ця лабораторія існує і сьогодні. Вона знаходиться в музеї К’ярамонті (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%27%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96" \o "Музей К'ярамонті​). Кожна фаза реставраційних робіт тут супроводжується складанням точних карт та цифрових фотографій. 
Крім неї ще існує Ватиканська школа бібліотекарів, що готує справжніх професіоналів, які були б здатні слідкувати на станом фондів [1].
 Вхід до бібліотеки для простих відвідувачів, зокрема й туристів,  закритий. Тільки 150 науковців або викладачів вищих навчальних закладів можуть щодня працювати з цінними зібраннями та й то лише написавши заяву й отримавши згоду відділення з допуску до фондів бібліотеки. Не дозволяється виносити книги та інші матеріали за межі бібліотеки. Тільки одна людина може це зробити – Папа Римський. Зважаючи на це, дійсно можна сказати, що фонди ретельно оберігають і піклуються про стан їхніх документів.
За Папи Римського Івана Павла II (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_II" \o "Іван-Павло II​) було посилено заходи щодо збереження та консервації фондів бібліотеки. Для контролю за книгами (наприклад, поставленими не на своє місце) в бібліотеці була запроваджена технологія автоматичної ідентифікації об'єктів – RFID (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Радіочастотна ідентифікація​) (радіочастотна ідентифікація).
Спільно з японською фірмою була розроблена нова технологія, що дозволяє за допомогою ультрафіолетових променів (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Ультрафіолетове випромінювання​) читати початкові написи переписаних пергаментів (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82" \o "Пергамент​) або старих документів, невидимі неозброєним оком.
Звичайно, повністю фонди бібліотеки не є закритими. Лютеранські угоди гарантують відкритий доступ до бібліотечних фондів для науково-дослідницької роботи. Працівники активно намагаються поширювати інформацію широкому загалу. Із сучасними технологіями їм це вдається. Бюро з репродукції та прав займається запитами про копіювання документів для наукових та навчальних потреб, публікацій, виставок, Інтернету (​https:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82" \o "Інтернет​), використання в аудіо- та відеоматеріалах. У бюро працюють два відділення: послуги приватного використання та інші послуги. Керує бібліотекою кардинал-архіваріус за допомогою префекта та заступника. Існує також рада, що консультує кардинала-бібліотекаря та префекта з важливих питань з діяльності бібліотеки.
Сьогодні існують багато міжнародних програм, які допомагають бібліотекам у непростій роботі щодо відновлення фондів. Однією з них є програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу», яка покликана сприяти збереженню документальних експонатів культурної спадщини світу. Зокрема за її сприянням Ватиканська бібліотека у 2007 р. почала масштабну реставрацію. На роботи було витрачено 11,5 мільйонів доларів; у залах і сховищах було встановлено сучасні системи кліматичного контролю, а також новітні сигналізації та охоронні системи. На 70 тисяч книжок прикріпили комп’ютерні чіпи, щоб видання не можна було непомітно винести з будівлі. Усе це мало посприяти збереженню цінних фондів бібліотеки. Представники Ватикану тоді спеціально підкреслювали, що ремонт закінчився вчасно, що є рідкістю для Італії. Він планувався на три роки і його було закінчено у 2010 р.[2].
Ватиканська бібліотека крокує у ногу з часом. 2010 року у бібліотеці розпочалося оцифрування 80 000 манускриптів в рамках тестового проекту, за яким передбачається за 10 років оцифрувати 40 млн сторінок давніх рукописів. В цілому масштабний проект з оцифрування займе від 10 до 20 років.
З 23 січня 2013 року перші манускрипти, оцифровані в рамках цього проекту, доступні через інтернет. Наявність оцифрованих копій дасть змогу ознайомитися з документами періоду до 1939 року, тобто аж до закінчення понтифікату Папи Пія IX [2]. 
У 2016 р. Ватиканська бібліотека підписала договір, розрахований на п’ять років, який передбачає використання гнучкої системи передавання зображень (FITS). Стародавні документи в рамках програми DigitaVaticana вирішено було зберегти в цифровому форматі FITS, розробленим американським аерокосмічним агентством NASA для зберігання зображень, а також астрономічних і астрофізичних даних. Цю систему Європейське космічне агентство розвивало разом з НАСА в 1970-х рр. «Ми використовуємо найбільш передові технології, добиваємося максимальної якості та переводимо документи в цифровий формат таким чином, щоб їх можна було прочитати навіть тоді, коли нинішні комп'ютерні системи вийдуть з ужитку», - відмітила в одному з публічних виступів співробітниця лабораторії оцифровки Ватиканської апостольської бібліотеки Ірмгард Шулер [3]. Багато рукописів не можна оцифровувати традиційним способом - звичайний сканер може пошкодити папір. Тому використовуються спеціальні прийоми, що дозволяють «розгладжувати» нерівні сторінки вже після того, як вони перетворилися в електронні документи.
Таким шляхом Ватикан не тільки підвищує доступність своєї бібліотеки, але й зберігає свій архів. Програмне забезпечення сканера, який застосують для проекту із Ватиканом, автоматично обчислює точні кути та усуває спотворення зі старих документів. Формат включає в себе всю інформацію, необхідну для декодування даних в одному файлі, без необхідності перетворення в інший формат, гарантуючи, що це залишиться доступним сотні років у майбутньому.
На першому етапі в цифру переводяться давньогрецькі і давньоримські літературні пам'ятки, а також ілюстровані манускрипти епохи Середньовіччя і Відродження. Активну участь в проекті беруть добровольці. У бібліотеці працюють більше 200 чоловік в день. Тисячі волонтерів щорічно приїжджають з усього світу. В основному, звичайно, громадяни Італії. Але інтерес проявляють і в інших країнах - Америці, Австралії і навіть в Азії. Брати участь можна не тільки особисто, але і фінансово. Розгорнута масштабна кампанія зі збору коштів. Той, хто пожертвує тисячу євро, зможе побачити своє прізвище в офіційному списку меценатів проекту. Ті ж, хто готовий витратити більш серйозну суму, зможуть побувати на екскурсії по залах Ватиканської бібліотеки, куди доступ зазвичай закритий [3].
Отже, досвід збереження культурної спадщини Ватиканської бібліотеки вражає. Від самого початку її створення кожен папа намагався внести свій вклад у збільшення фондів і зберегти вже накопичені зібрання. Для цього створювали спеціальні посади – архіваріус, реставратор, префект. Особи, які обіймали ці посади, піклувалися про стан цінних культурних пам’яток і вважалися шанованими людьми.
Фонди бібліотеки величезні і дуже вартісні, тому для багатьох науковців вони складають велику цінність. Працівники бібліотеки намагаються зробити видання доступнішими і тому використовують сучасні технології з оцифрування матеріалів. Для цього застосовуються різноманітні програми, які фінансуються як самою бібліотекою, так і світовими організаціями, що прагнуть зберегли культурну спадщину світу на тривалі роки.
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